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E N E R O
M A R T E S  1 1 El alto comisionado de Paz anuncia en Montería el inicio de la fase de con-
centración del Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) al mando de Salvatore Mancuso.
V I E R N E S  1 4 El presidente venezolano Hugo Chávez anuncia la suspensión de las relacio-
nes comerciales con Colombia, a raíz de la detención en territorio venezola-
no, por parte de las fuerzas armadas colombianas, del líder de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Granda.
D O M I N G O  1 6 Docentes agremiados a la Federación Colombiana de Educadores (FECODE)
bloquean el acceso a universidades y colegios de Cali, Barranquilla, Medellín,
Sucre y Cartagena, entre otros, en rechazo al examen de concurso docente que
promueve el gobierno. La policía reprime con gases en varias ciudades dejan-
do un saldo de más de 100 detenidos, de los cuales 24 son de Sincelejo, Sucre.
Las FARC y paramilitares se enfrentan en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
M A R T E S  1 8 Más de 200 docentes de Sincelejo, Sucre, toman las afueras de la gobernación
para exigir la liberación de sus colegas detenidos el pasado domingo. 
J U E V E S  2 0 Más de 300 miembros de la Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC) realizan una marcha en Bogotá para protestar por las persecuciones y
asesinatos que sufre el pueblo embera katio por parte de grupos armados y
exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno que con-
templan su derecho a la integridad étnica, cultural, social y económica. 
D O M I N G O  2 3 El presidente Chávez acusa a Estados Unidos de ser responsable de la captu-
ra del guerrillero de las FARC en Venezuela.
L U N E S  2 4 Los docentes de Santa Marta, agremiados al Sindicato de Educadores del
Magdalena (EDUMAG), realizan un paro y marchan hasta la Alcaldía para exi-
gir el pago de 9 mil millones de pesos colombianos que se les adeuda en con-




























J U E V E S  2 7 Los transportadores indígenas de combustible y alimentos perecederos y no
perecederos bloquean la frontera con Venezuela, en La Guajira, para protes-
tar por la crisis económica y social en que se encuentran debido al conflicto
diplomática entre Colombia y el país vecino. 
D O M I N G O  3 0 El presidente Uribe arriba a La Guajira para dialogar con los indígenas de la
cooperativa Ayatawuacoop quienes mantienen bloqueada la frontera con
Venezuela. Sin embargo, se mantiene la medida de protesta. 
L U N E S  3 1 El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el ejército se enfrentan en la
vereda Sierra Morena, Ciénaga, donde muere un jefe de finanzas de esa
guerrilla. 
F E B R E R O
M A R T E S  1 Unos 200 miembros de las FARC arrasan con el puesto de infantería de
Marina en Iscuandé, Nariño, dejando un saldo de 15 soldados campesinos
muertos y 25 heridos, provocando también un incendio en dicha base. 
M I É R C O L E S  2 Tras el ataque perpetrado por las FARC contra una base militar el día anterior,
el gobierno anuncia que continuará con su política agresiva contra esta gue-
rrilla. Además, en la zona rural de Vistahermosa, al Oriente, se enfrentan las
FARC con el ejército. 
S Á B A D O  5 Paramilitares realizan una incursión armada en la vivienda de una familia cam-
pesina en la vereda El Vergel, San Carlos, y matan a 3 hombres y 4 mujeres,
hiriendo a una señora y a dos bebés.
L U N E S  7 En Cartagena comienza la séptima ronda de negociaciones del Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre los países andinos y EE.UU.
Más de 4 mil docentes de Cucutá, agremiados a la Asociación de Institutores
de Norte de Santander (ASINORT), inician un paro para exigir el pago por
parte del municipio del sueldo correspondiente al pasado mes de enero. 
J U E V E S  1 0 En Cartagena, miles de personas convocadas por las principales centrales
obreras y organizaciones campesinas e indígenas, estudiantiles, y de
pequeños y medianos productores agropecuarios, entre otras, realizan
una marcha para repudiar las negociaciones del TLC, exigir que se realice
un referéndum y rechazar la reelección presidencial. También se llevan
adelante manifestaciones en Antioquia, que culminan en enfrentamientos
con la policía, y se produce una explosión dentro la universidad que deja












































V I E R N E S  1 1 Culmina la séptima ronda de negociación del TLC entre Colombia, Ecuador y
Perú con EE.UU. sin lograr acuerdos ya que este último país se niega a elimi-
nar los subsidios agrícolas y la protección a las corporaciones farmacéuticas. 
D O M I N G O  1 3 Las FARC y el ejército se enfrentan en una región montañosa del Noroeste de
Colombia. 
D O M I N G O  2 0 El vocero de las FARC, Raúl Reyes, afirma que esa guerrilla ha iniciado una ofen-
siva militar destinada a terminar con la política de “seguridad democrática” del
presidente Uribe. Esta organización realiza una escalada dinamitera que deja sin
energía a 5 municipios de Putumayo, interrumpe el bombeo de gas y combus-
tible de un poliducto y suspende el tránsito entre el Sur y el Centro del país.
Además, realiza 2 atentados con dinamita: uno cerca del municipio de Dadeiba,
al Noroeste de Bogotá, con un saldo de 4 soldados muertos y 5 heridos; y otro
en Puerto Toledo, al Sur de Bogotá, que causa la muerte de 2 policías. Por otra
parte, hace estallar una casa bomba en una zona rural del municipio de Puerto
Lleras, Meta, dejando un saldo de 5 muertos y 20 heridos.
M A R T E S  2 2 El gobierno colombiano sostiene –desestimando la amenaza de las FARC de
derrotar su plan de seguridad– que son exagerados los temores de una ofen-
siva por parte de esa guerrilla y expresa que las acciones de la misma no deben
atemorizar al país. Mientras, las FARC y el ejército combaten en las selvas del
Guaviare y en la parte alta de la Serranía de Perijá, municipio de La Paz. 
M I É R C O L E S  2 3 Más de 5 mil indígenas embera chami de Risaralda marchan desde sus territorios
hasta las cabeceras del municipio de Mistrató y Pueblo Rico, con la participación
de otros indígenas de los municipios de Guática, Quinchía, Marsella y desplaza-
dos de Pereira, por la dignidad del pueblo embera. Exigen al gobierno que inicie
un diálogo con los embera katios del Alto Sinú, quienes desde el 23 de diciembre
están hacinados en las instalaciones de la ONIC en Bogotá y luchan contra las con-
secuencias negativas que causa la represa Urrá en sus comunidades.
J U E V E S  2 4 El presidente Uribe admite que habrá una dosis de impunidad en las conver-
saciones con los paramilitares, en momentos en que estos amenazan con
romper el diálogo si son sometidos a la justicia.
L U N E S  2 8 Las FARC y el ejército se enfrentan en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la
Serranía del Perijá, César, dejando un saldo de 3 muertos. 
M A R Z O
M A R T E S  1 Las FARC afirman que liberarán a todos sus detenidos si el gobierno a su vez
deja en libertad a la totalidad de los guerrilleros presos, incluidos sus líderes
Simón Trinidad y Sonia, que fueran extraditados a EE.UU., y Rodrigo Granda.
Trabajadores del Hospital Central Julio Méndez Barrenche de Santa Marta reali-
zan un paro para exigir mayor presupuesto y rechazar la liquidación del hospital. 
D O M I N G O  6 Los cabildos del Cauca liderados por la ONIC realizan una consulta sobre la
firma del TLC con EE.UU. en los municipios de Caloto, Caldoso, Inzá, Páez,
Jambaló y Toribío. Participa de la misma el 75% del padrón electoral y se con-
tabilizan 68.448 votos, de los cuales el 98% rechaza el tratado. Esta cifra supe-
ra los registros de todas las elecciones municipales realizadas en esa región. 
L U N E S  7 Miles de habitantes de Apartadó, junto al alcalde, el asesor de paz de
Antioquia y el obispo de esa localidad, funcionarios, sindicatos y cooperativas,
marchan por las calles de ese municipio en repudio a la masacre de 8 cam-
pesinos perpetrada el pasado 21 de febrero en esa “comunidad de paz”. 
Los maestros del sector oficial de Santa Marta, agremiados al EDUMAG, ini-
cian un paro de 48 hs para exigir al alcalde el pago de sus sueldos. 
M I É R C O L E S  9 Las FARC y fuerzas militares combaten en la región de Montes de María,
dejando un saldo de varios muertos. 
Más de 200 estudiantes de la Universidad Pedagógica, en Bogotá, realizan una
protesta contra el TLC en la que se producen enfrentamientos con la policía,
que detiene a 6 jóvenes. 
L U N E S  1 4 Los trabajadores de la salud de la Costa Caribe realizan un paro de 24 hs en
rechazo a la política de privatización implementada en ese sector. 
M A R T E S  1 5 Las FARC y el ejército se enfrentan en Florencia, Caquetá, y en Hacarí, Norte
de Santander. 
En Neiva, más de 2 mil campesinos realizan una protesta para repudiar las
fumigaciones con glisofato y las detenciones masivas, y exigir mayor inversión
social, la libertad inmediata de las personas acusadas de auxiliar a la guerrilla
y la erradicación manual de la coca.
V I E R N E S  1 8 Estudiantes y jubilados de la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, realizan
una marcha para rechazar la privatización de la institución y exigir el pago de
las mesadas a los pensionados. Se producen enfrentamientos con la policía. 
L U N E S  2 1 El ejército se enfrenta con paramilitares en el casco urbano de Florencia,
Caquetá, y con las FARC en Puerto Inárida, Guanía. 
Culmina en Washington la octava ronda de negociaciones del TLC entre
Colombia, Ecuador y Perú con EE.UU., que comenzara el pasado lunes, sin












































cola, el área de servicios e inversiones, el tema de la propiedad intelectual,
derechos de autor y marcas registradas, entre otros. 
M A R T E S  2 2 El directorio del Banco Mundial (BM) aprueba 2 créditos para el país por un
monto global de 170 millones de dólares.
M I É R C O L E S  2 3 Las FARC y el ejército se enfrentan en una vía del sureño departamento de
Putumayo, dejando un saldo de más de 10 muertos. 
M A R T E S  2 9 Más de mil estudiantes, profesores y padres de familia del colegio Nuestra
Señora de la Candelaria bloquean la carretera Oriental, en Malambo, para exi-
gir a los funcionarios de la gobernación el pago de las mesadas atrasadas y
mejoras edilicias. La policía se presenta en el lugar pero no se producen dis-
turbios. 
A B R I L
V I E R N E S  1 Los habitantes de la comunidad de Paz San José de Apartadó, situada al
Nordeste de Colombia, quienes se han declarado neutrales frente al conflicto
armado, abandonan esa zona ante la llegada de la policía a su territorio.
D O M I N G O  3 El ejército combate con las FARC en la vereda El Bizcocho, Alejandría, Oriente
antioqueño. 
L U N E S  4 Organizaciones convocadas por la Organización Femenina Popular (OFP) y
Ruta Pacífica, entre otras, inician la Semana de Acción Global por el Comercio
Justo y la Marcha Mundial de Mujeres, en Barrancabermeja, Bogotá,
Cartagena, Barranquilla, Popayán, Cali, Arauca, Bucamaranga y Putumayo, en
rechazo a la guerra y al TLC y en demanda de una solución política al conflic-
to armado. 
M A R T E S  5 El rector de la Universidad Nacional (UN), Marcos Palacios, renuncia a su
puesto aduciendo razones personales.
S Á B A D O  9 Las FARC dejan en libertad a 5 integrantes de la ONG de derechos humanos
Justicia y Paz secuestrados el pasado 1º de abril en el departamento de
Chocó. Además, las FARC y el ejército se enfrentan en la zona rural de Puerto
Rico, Caquetá. 
Los indígenas embera katios instalados en Bogotá desde hace 108 días regre-
san a sus comunidades luego de acordar con la empresa constructora que
esta les girará 2.300 millones de pesos colombianos para completar una par-
tida de 6.800 millones de pesos. La misma aportará también recursos para el
apoyo logístico del proceso de concertación de las medidas que se pondrán
en marcha a fin de resarcir los daños de inundación de tierras causados por
la empresa desde 1994, así como el financiamiento de un estudio que se rea-
lizará entre mayo y septiembre próximos para definir el Plan Integral de Vida
del Pueblo embera del Alto Sinú, con la participación de los indígenas. 
M A R T E S  1 2 Los trabajadores de la salud, agremiados a la Asociación Nacional de
Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC), realizan una protesta y
toman las gradas de la sala donde sesiona la Asamblea Departamental del
Atlántico en rechazo al cierre del Hospital Universitario de Barranquilla (HUB). 
Cerca de 20 trabajadores temporales de la sede de la Empresa Colombiana
de Petróleos (ECOPETROL) en Barrancabermeja, agremiados a la Unión
Sindical Obrera (USO), inician una huelga de hambre para que la empresa
resuelva la situación de 278 empleados que exigen prestaciones laborales. 
M I É R C O L E S  1 3 Miles de estudiantes, docentes, trabajadores y pensionados de todas las uni-
versidades públicas del país inician el Paro Nacional Universitario de 72 hs
convocado por la Multiestamentaria Universitaria y la Coordinadora Nacional
de Estudiantes Universitarios, en defensa de la educación pública y contra la
política privatista del gobierno de Uribe. 
V I E R N E S  1 5 El líder indígena zanú Hernando Vergara muere a manos de desconocidos en
una zona rural del Norte de Colombia, con lo que asciende a 20 el número
de aborígenes asesinados en lo que va de este año.
S Á B A D O  1 6 Las FARC se enfrentan con las fuerzas de seguridad en San Carlos, Antioquia,
y en los Montes de María, Chocó y Antioquia. 
En Bogotá, se reúne la Coordinadora Multiestamentaria Nacional, el Sindicato
de Trabajadores Unidos de Colombia (SINTRAUNICOL) y la Coordinadora
Nacional de Estudiantes Universitarios, que deciden continuar con el paro hasta
el 19 de abril, realizar una consulta sobre el TLC en el sector universitario, con-
vocar a paros escalonados y participar masivamente en la movilización del 1º de
mayo con los trabajadores de todos los sectores, entre otras cuestiones. 
D O M I N G O  1 7 Cumplen 5 días consecutivos los combates entre las FARC y el gobierno en
Toribío, Suroeste de Colombia.
El ejército y el ELN combaten en la vereda El Molino, Cocorná, en el Oriente
de Antioquia. 
Más de 2 mil campesinos de varias veredas de los Montes de María toman el
parque central de El Carmen y realizan una marcha hasta la Troncal de
Occidente para exigir al gobernador que repare las vías y las escuelas y mejo-


























grupos armados infiltrados en las protestas y que el problema de las vías debe
resolverlo el Instituto Nacional de las Vías. 
Estudiantes y docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira participan de
la jornada nacional de paro, en la que resulta herido un docente al estallar un
artefacto explosivo que produce destrozos en distintas partes de la institución.
L U N E S  1 8 Comienza en Lima, Perú, la novena ronda de negociaciones del TLC entre este
país, Ecuador y Colombia con EE.UU., en medio de anuncios de marchas y
protestas.
El gobierno de México da por terminada su labor de facilitador del diálogo
entre el gobierno colombiano y el ELN, luego de que esta guerrilla rechaza la
mediación del gobierno de Fox por haber votado este último recientemente en
contra de Cuba en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra.
Las FARC señalan que los ataques lanzados en el Suroeste de Colombia desde
el jueves pasado con un saldo de al menos 24 muertos constituyen una bofe-
tada a las políticas de seguridad del presidente Álvaro Uribe.
Habitantes del municipio de Calamar, Cartagena, realizan una protesta contra
las permanentes suspensiones del servicio eléctrico y apedrean el Palacio
Municipal, la Registraduría, las instalaciones de Electrocosta y la casa del alcal-
de. Se producen enfrentamientos con la policía que dejan un saldo de 5 poli-
cías lesionados. 
Los campesinos del municipio de El Carmen de Bolívar, Bolívar, y del munici-
pio de Ovejas, Sucre, con el apoyo de la Federación Nacional Sindical Unitaria
Agropecuaria (FENSUAGRO), inician una movilización para exigir al gobierno
nacional el cese de la violación a los derechos humanos por parte de la fuer-
za pública acantonada en la región. 
M A R T E S  1 9 Unos 2 mil miembros de la llamada Guardia Indígena, un movimiento de
resistencia pacífica de los pueblos autóctonos del Cauca, llegan al poblado de
Toribío, Suroeste de Colombia, para proteger a los civiles de los combates que
las FARC y el ejército sostienen desde el jueves pasado en la zona. La llegada
de la Guardia Indígena coincide con el desplazamiento de al menos 1.200 per-
sonas que abandonan el poblado. 
Culmina la jornada nacional de protesta de toda la comunidad universitaria,
con asambleas en los distintos centros de estudios, en rechazo a las políticas
privatizadoras de la educación pública del gobierno de Uribe. Cientos de estu-
diantes de la Universidad de Cartagena (UNICARTAGENA) realizan una mar-



















J U E V E S  2 1 Más de mil personas, entre ellas 300 estudiantes, con el apoyo de la USO, rea-
lizan una marcha por las principales calles de Barrancabermeja para rechazar
el traslado de 48 miembros del cuerpo docente y las políticas del Ministerio
de Educación, y exigir la salida de algunos funcionarios. 
En el cuarto día de paro para exigir la reparación de las vías a fin de poder
transportar sus productos, cientos de pobladores, transportistas, comerciantes
y mototaxistas de El Carmen de Bolívar, Cartagena, bloquean la Troncal de
Occidente. La policía reprime con gases lacrimógenos. 
V I E R N E S  2 2 Pobladores, mototaxistas, transportistas y comerciantes de El Carmen de
Bolívar, Cartagena, levantan la protesta que llevan adelante en la vereda de
ese municipio, luego de fuertes enfrentamientos con la fuerza pública y de
acordar con el secretario del Interior de Bolívar la firma de 2 contratos de ade-
cuación de vías. 
M A R T E S  2 6 En Medellín, estudiantes y docentes de la UN y la Universidad de Antioquia
realizan una marcha en defensa de la educación pública. 
M I É R C O L E S  2 7 El ministro de Defensa releva de sus cargos a 4 generales de las fuerzas mili-
tares de Colombia, en momentos en que las FARC realizan una ofensiva en el
Sur del país, por haber rechazado públicamente la creación de comandos
conjuntos de las 3 ramas de las fuerzas armadas en zonas de conflicto.
La secretaria de Estado de EE.UU., Condoleezza Rice, en su visita a Bogotá, rei-
tera que su país mantendrá el apoyo militar a Colombia en la lucha contra el
narcotráfico y los grupos armados ilegales. Asimismo, señala que a pesar de
que están próximos a terminar los 5 años del Plan Colombia, el apoyo de su
país continuará sin modificaciones.
J U E V E S  2 8 Parlamentaristas oficialistas y opositores piden la salida del ministro de
Defensa, Jorge Alberto Uribe, por haber despedido a 4 generales.
Las FARC y el ejército se enfrentan en la vereda El Llanito, en Cali. 
S Á B A D O 3 0 El ejército combate con fuerzas combinadas de las FARC y el ELN en una zona


























G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ANTHOC Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia
ASINORT Asociación de Institutores de Norte de Santander
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
BM Banco Mundial
ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos
EDUMAG Sindicato de Educadores del Magdalena
ELN Ejército de Liberación Nacional
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FECODE Federación Colombiana de Educadores
FENSUAGRO Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria
HUB Hospital Universitario de Barranquilla
OFP Organización Femenina Popular
ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia
ONU Organización de las Naciones Unidas 
SINTRAUNICOL Sindicato de Trabajadores Unidos de Colombia
TLC Tratado de Libre Comercio
UN Universidad Nacional
UNICARTAGENA Universidad de Cartagena
USO Unión Sindical Obrera
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano y El Heraldo.
Otras fuentes: Indymedia Colombia y Rebelión.
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